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1999 TRACK AND FIELD ROSTERS 
 
Men Event Cl. Exp. Hometown (High School) 
Michael Alexander Pole Vault, Decath So. 1V Quincy 
Terrance Allen 100, 200 Fr. -- Tacoma (Mount Tahoma) 
Doug Austin Pole Vault Fr. HS Gig Harbor (Peninsula) 
Jay Bartlett Distance Fr. HS Richland 
Dan Benoit 800, 1500 Fr. HS Mill Creek (Jackson) 
Shawn Bills 400 Fr. HS Anacortes 
Vincent Butorac TJ, LJ, Hurdles Jr. 2V  Elma 
Tony Butorac TJ, LJ, HJ Fr. HS Elma 
Chris Courtney 100, 200 Sr. 3V  Kent (Kentridge) 
Daren Dean LJ, TJ Fr. HS Glenoma (White Pass) 
Josh DeLay 100, 200, 400 Fr. HS Royal City 
Dane Estes Steeple, Distance So. 1V Maple Valley (Tahoma) 
Chris Faulconer 100, 200 Jr. 2V Wenatchee 
Kevin Gary 800, 1500 Fr. HS Lacey (North Thurston) 
Tom Gaschk 1500, 5000 So. 1V Gig Harbor 
John Hallead 100 Fr. -- Ellensburg 
Tony Hoiby Discus, SP, Jav, Hammer Sr. 3V Camano Island 
*Mike Johnson 1500, 5000, Steeple Fr. HS Seattle (O'Dea) 
Jim Lane 400 Fr. HS LaConner 
John Moir Distance Jr. SQ Everett (Holy Names) 
James Neil Hurdles, HJ, Decath Sr. 3V Puyallup (Rogers) 
Jake Nist Distance Jr. 1V Tacoma (Stadium) 
*Kojo Obeng 100, 200, 400 Fr. HS Centralia (West) 
Lee Petty Decathlon Jr. -- Pasco 
Pat Reddick TJ, HJ Sr. 3V Tacoma (Clover Park) 
Steve Roche Hurdles, Decathlon Jr. JC Leavenworth (Cascade - SCC) 
Kale Saur 100, 200 So. HS Everson (Meridian) 
Fred Schmitt Distance Jr. 1V Poulsbo (North Kitsap) 
Tony Schouten LJ, TJ Fr. HS Olympia (North Thurston) 
David Simmons Distance So. SQ Seattle (Shorewood) 
Zach Spaet TJ, LJ, Jav Decathlon Fr. HS Okanogan 
*Daryl Thuline 100, 200, Hurdles Fr. HS Olympia 
Julian Trevino 400 Fr. HS Sunnyside 
*Ryan Tuomisto Javelin Fr. HS Monroe 
Ray Turner Hurdles  Fr.. HS Spanaway (Bellarmine) 
*Andrew Zacharczyk 800, 1500, Steeple Jr. JC Gig Harbor (Highline CC) 
Michael Zahn 800, 1500 Jr. 1V Yakima (East Valley) 
 
Women Event Cl. Exp. Hometown (High School) 
Keri Baker Distance So. 1V Woodinville 
Billie Jo Bandy SP, Hammer Jr. 2V Wilbur 
Michele Barnes Distance So. HS Yakima (West Valley) 
Corie Beck Distance So. SQ Stanwood 
Abby Bieleenberg Distance Fr. HS Stanwood 
Tanya Cole Hurdles Jr. 1V Wenatchee 
Charissa Dehnert 100, 200 Fr. HS Des Moines (Mt. Rainier) 
Sarah Dehnert 100, 200 Jr. HS Des Moines (Mt. Rainier) 
Stacy Faller Hammer, Discus So. 1V Chehalis(West) 
Amy Forrey Distance So. 1V Arlington 
Sarah Forrey Distance So. 1V Arlington 
Ellie Fortin 100, 200, Heptathlon Fr. HS Zillah 
Tara Gauthier Distance Jr. 2V Des Moines (Mt. Rainier) 
Crissie Gordon 400 Jr. 2V Kennewick (Kamiakin) 
Miranda Heuer Discus  Fr. HS Lakewood 
Shelby Jacobs 1500, 3000 Fr. HS Kirkland (Lake Washington) 
Crystal Johnson Distance Jr. HS Sunnyside 
Erin Lakin Distance Jr. SQ Chehalis (West) 
*Sarah Levens 800 Jr. 2V Walla Walla (DeSales) 
Tara Lewis TJ, LJ, Hurdles, Heptath  So. JC South Bend (Clark CC) 
Sara Lind Hepth, Jav, SP, Hurdles Jr. 2V  Sunnyside 
Kristin Martin Distance So. SQ Mill Creek (Cascade) 
Krissie Mathers Distance Fr. HS Woodinville 
*Jaime Moehring 200, 400 Fr. HS Issaquah 
*Kirsten Myrvang Distance So. 1V Poulsbo (North Kitsap) 
Susanne Neil Hurdles, LJ, Heptath  Fr. HS Puyallup (Rogers) 
Erinn Nickels 800, 1500 So. 1V Kent (Kentwood) 
Linsy Nickels 800, 1500, HJ So. 1V Kent (Kentwood) 
Andrea Pennington Javelin Fr. HS Bellingham 
Dana Riste Pole Vault Sr. 3V  Richland (Kamiakin) 
Jennifer Skeath 800, 1500 Fr. HS Rochland (Hanford) 
Angela Swanson 200, 400 Jr. 2V Auburn 
Rebecca Swindell Jav, SP So. HS Bellingham 
Jessie Thomas Distance Fr. HS Valencia, CA (Saugas) 
Leah Villegas 400 Jr. JC Yakima (West Valley - YVC) 
Jean Wojtacha Distance Fr. HS Bellevue (Newport) 
  *Redshirt 
 
Head Coach - John Picha.    Assistants - Charlie Smith, Megan House, Kevin Adkisson. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
